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guin a variacions de les necessitats urbanes i 
de l’entorn. El canvi urbà ha de ser una incor-
poració natural en funció del sistema i s’ha de 
conduir mitjançant un model complex d’inter-
canvi d’informació. Com ja s’ha discutit ante-
riorment, els canvis dirigits des d’un centre 
normalment introdueixen un gran nombre 
d’efectes laterals no previstos i no desitjats. 
Qualsevol intent d’una direcció central i to-
talitzada dels mòduls i xarxes de cada nivell 
representarà un increment constant de la dis-
funcinalitat. Malgrat això, ara la planificació es 
focalitza en intervencions de gran escala i no 
tolera l’evolució espontània dirigida per «in-
puts» a diferents nivells. 
En cada nivell, els diferents mòduls neces-
sitaran generar recomanacions alternatives al 
mòdul i al canvi de xarxa. Un simple procès 
competitiu ha de seleccionar el canvi més apro-
piat. Conseqüentment, la retrolimentació s’ha 
d’adaptar al subsistema competitiu per orien-
tar les seves seleccions cap a les que optimit-
zen la xarxa. El pertinent coneixement per a un 
canvi pot existir en diversos nivells. Per tant, hi 
ha d’haver mecanismes pels quals els mòduls 
de nivells molt diferents de l’escala recomanin 
canvis que, llavors, poden ser rebuts, inter-
pretats i integrats a una decisió que optimitza 
l’efectivitat del conjunt de la ciutat. Les ciutats 
que tenen menys èxit poden copiar, explícita-
ment, de les que en tenen més, sempre que es 
copiïn les relacions funcionals i no només les 
estructures físiques i les institucions privades.
És aquí, precisament, on la ciutat electròni-
ca pot ajudar la ciutat real. Hi ha moltes idees 
que es generen sobre la manera de com involu-
crar la gent amb el seu propi entorn: promou-
re l’educació sobre les qüestions urbanes i la 
retroalimentació dels residents, fer simulaci-
ons i coordinació de les intervencions urbanes, 
coses que eren extremadament difícils abans 
d’Internet. Si avancem en aquesta tasca d’una 
manera intel·ligent, aleshores es pot aplicar 
una nova comprensió dels sistemes urbans 
per revitalitzar la vida urbana en moltes zones 
i també prevenir l’extinció de la vida actual en 
zones amenaçades per la cega «modernitza-
ció».
10. Conclusió 
Hem pujat graons cap a la identificació de l’ar-
quitectura de sistema de les ciutats bo i compa-
rant-les a sistemes complexos d’informació tals 
com els ordinadors digitals, els organismes bi-
ològics i el cervell humà. Una ciutat funciona 
d’acord amb una arquitectura de la informació 
que recomana, però no exigeix, una acció. La 
funcionalitat a tots els nivells de l’escala és con-
duïda per la necessitat d’optimitzar l’intercanvi 
d’informació, des de la trobada cara a cara entre 
dues persones, passsant pel moviment dels in-
dividus fins al trasllat diari de molta gent entre 
nodes urbans.
Els mòduls funcionals haurien de desen-
volupar-se de manera que s’intercanviés més 
informació dintre el mòdul que entre mòduls 
diferents. Les ciutats, igual que els cervells hu-
mans, però diferents dels sistemes electrònics, 
han de modificar la seva funcionalitat sense 
un explícit control intel·lectual sobre cada de-
tall del canvi. El nostre model ens permet que 
una ciutat viva es repari a si mateixa igual com 
ho fa un organisme viu i guiar la seva evolu-
ció sota condicions variables. Més que utilitzar 
models basats en geometries aèries visualment 
regulars, aquesta aproximació fa possible ava-
luar els canvis en els plans urbans, codis zonals, 
transport i xarxes de comunicació en termes del 
seu impacte sobre l’efectivitat del conjunt de la 
ciutat.
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L’objectiu de l’article és emmarcar aquest moviment ciutadà, analitzar la seva retòri-
ca tal com la besllumem a través del que es decideix a les seves assemblees i allò que 
es dedueix de les consignes que difonen des d’Internet, interrogar-nos sobre el paper 
—i intencions, explícites o implícites— dels ideòlegs que més l’han celebrat i seguei-
xen nodrint-lo d’objectius, i ponderar les reaccions que ha suscitat en alguns sectors 
periodístics i acadèmics, si analitzem les proclames que se’n desprenen. També ens 
proposem reflexionar sobre l’origen ideològic de molts dels seus propòsits per la qual 
cosa ens veiem obligats a anar més enllà del batibull indestriable d’intencions i situar 
aquest moviment en el marc de la història política recent, en concret en els reptes als 
quals es veu enfrontada la democràcia occidental després de la caiguda dels grans 
totalitarismes —l’últim l’any 1989— que assolaren el passat segle XX.  
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1. Introducció
Inventar una nova democràcia: aquest podria 
ser el resum de l’objectiu fonamental del mo-
viment popular conegut com el 15-M, iniciat 
arran de 1) la crisi econòmica que sacseja algu-
nes societats occidentals des de l’any 2008, 2) 
les revoltes contra un plegat d’autocràcies del 
nord d’Àfrica durant la primavera del 2011, re-
voltes de futur encara incert; i 3) la publicació 
i traducció a un plegat de llengües del pamflet 
Indigneu-vos, sorgit de la ploma de Stéphane 
Hessel. 
Tot això ha nodrit un conjunt d’accions ciu-
tadanes que, després d’assemblees populars i 
acampades de protesta a diverses places públi-
ques d’arreu del territori espanyol, han intentat 
influir en la presa de decisions democràtiques, 
han donat origen a un setge contra el Parla-
ment de Catalunya —i a l’agressió física a un 
bon grapat de diputats, de totes les tendències, 
quan intentaven accedir al Ple—, i, en els me-
sos posteriors, hem pogut veure mobilitzacions 
encaminades a desafiar la policia —per practi-
car, diuen, ‘desobediència civil’— quan les for-
ces de l’ordre públic intentaven desnonar algun 
deutor immobiliari o detenir algun immigrant 
il·legal. A més, el moviment s’ha dedicat a pro-
testar contra la visita del papa Benet XVI amb 
l’argument de la despesa pública que ha gene-
rat; i, durant la tramitació de la reforma cons-
titucional —que ha fixat un sostre pel dèficit 
públic—, ha liderat les manifestacions de pro-
testa, en demanda d’un referèndum vinculant. 
Durant el passat mes d’octubre les manifesta-
cions d’indignats s’han estès a tot el món —des 
dels Estats Units a Israel, a més de vuitanta pa-
ïsos—, arribant a convocar milions de persones 
sota el mateix conjunt de pretensions. 
Intentar analitzar un moviment social tan 
complex i, en molts casos, inefable —sense por-
taveus autoritzats, sense un resum de intenci-
ons aprovat per cap òrgan, un moviment que fa 
gala d’un refús implacable a la política institu-
cionalitzada i al polític com a agent social: ‘No 
ens representen!’— no deixa d’implicar greus 
dificultats. 
2. Els pressupòsits del moviment
Hi ha tot un conjunt de sabers i enunciats que 
no deixen d’escoltar-se des de posicionaments 
intel·lectuals molt propers a aquest moviment; 
enumerem alguns dels més conspicus: 
1) El ‘neoliberalisme’ iniciat per les polítiques 
de Reagan als Estats Units i Thatcher a Angla-
terra durant els anys vuitanta del segle XX va 
fer prevaler un ‘fonamentalisme del mercat’ 
—basat en privatitzacions, en desregulacions, 
etc.— que venia a soscavar els principis de la de-
mocràcia representativa, tot perquè assentava 
la primacia de l’econòmic sobre el social.
 2) Aquest ‘neoliberalisme’ ha activat una 
globalització atroç, entesa aquesta com exten-
sió de l’economia de mercat a gairebé tots els 
països del món. Tot això ha originat greus dal-
tabaixos en les formes de vida tradicionals, ha 
lesionat l’entorn natural, ha fomentat un indi-
vidualisme egoista que aconsegueix que la gent 
només es mogui ‘per interessos’, i ha precipi-
tat, a més, el canvi climàtic i l’imperi de la pu-
blicitat alienant. Així s’han enfortit el poder de 
les empreses multinacionals per sobre dels es-
tats sobirans i s’ha fomentat la potència decisò-
ria d’aquests entramats de poders privats, els 
quals, batejats amb alguna fórmula com «Sobi-
rà Supraestatal Difús», i amb complicitat amb 
organismes internacionals com FMI, el BM, o 
l’OMC, o la UE, dicten les polítiques estatals i 
decideixen de manera dictatorial —al marge de 
la voluntat dels ciutadans— el futur de la pobla-
ció del planeta.
 3) Així, les democràcies no són ‘reals’ o no 
poden funcionar com a tals —amb autèntic po-
der decisori— perquè els ciutadans es veuen 
impotents a l’hora d’elegir representants que 
vertaderament tinguin força per incidir en les 
seves societats, ja que les decisions són pre-
ses de manera encoberta i autònoma per part 
d’aquests organismes a l’ombra. 
4) Tot això acaba conformant la idea que vi-
vim en un Sistema —la paraula s’usa de mane-
ra reiterada, com si existís un vertader acord de 
poders unívocament conjuntats—, en un ordre 
mundial dictatorial, totalitari, davant del qual 
només queda agafar les velles armes de la re-
sistència antifeixista (mai es diu ‘anticomunis-
ta’ o ‘antitotalitària’). Implícit en això, hi ha una 
vertadera exaltació de l’acció revolucionària, la 
creença que cada generació ha de protagonitzar 
una lluita per canviar el curs de la història, la 
qual només «avança» a base d’accions peremp-
tòries, al marge de qualsevol legalitat o procedi-
ment previ i pluralista, com si, efectivament, es 
tractés de realitzar una ‘revolució emancipado-
ra’ dels poders opressorsesmentats. 
5) Sent les coses així, la democràcia en el con-
text ‘neoliberal’ no és res més que «el nom que 
avui donem a la dictadura» (Slavoj Žižek); i en 
aquesta línia, l’Estat del Benestar suposada-
ment ineficaç en les societats neoliberalitzades 
s’equipara a un «camp de concentració» (Zyg-
munt Bauman), tot perquè, se’ns diu, no permet 
als que acudeixen a demandar els seus serveis 
reintegrar-se en la societat sinó que els aboca a 
un «confinament de per vida», a la caiguda rere 
«un fil ferro espinós». Tot això ens presenta un 
entramat de poders —polítics i econòmics, tant 
és— depredadors, sovint fins i tot acusats de ge-
nocides, detonadors d’una violència invisible 
—‘estructural’— responsable tant dels proble-
mes d’habitatge, la fam del tercer món com de 
les respostes també violentes (pura autodefen-
sa legítima, s’argumenta sovint, fruit de la de-
sesperació) de diversos grups terroristes titllats 
d’antiimperialistes (d’Al-Qaida a Hamas).
Es tracta —en fi— d’idees transformades en 
ideals i en creences, de maximalismes reconfor-
tants («estem garantint la supervivència de la 
civilització», etc.) que asseguren la superioritat 
moral de qui els repeteix: Occident pútrid, ca-
pitalisme ignominiós, democràcies corrompu-
des. No cal dir que qualsevol crític amb aquest 
discurs és titllat de ‘gos d’atura’ de l’ordre domi-
nant, d’estar a sou del poder o de tenir secretes 
intencions potser fins i tot inadvertides per ell 
mateix per culpa de la seva «ideologia». 
3. L’univers intel·lectual del 
moviment 15-M
El que més crida l’atenció, en principi, d’aquest 
moviment, és el so de moltes de les seves crides. 
La crisi econòmica del 2008 va començar a fer 
créixer un descontentament creixent i justificat 
envers l’economia dita capitalista, però que ja es 
trobava present en molts sectors intel·lectuals, 
els quals van voler veure en l’esmentada crisi la 
confirmació d’allò que en diuen ‘la inviabilitat 
del sistema’. 
Arribava, segons es deia des d’aquests sec-
tors d’opinió, el gran daltabaix que venia a 
confirmar les previsions de l’implacable histo-
ricisme marxista: l’economia lliure s’enfonsava. 
El capitalisme, segons diu el novel·lista i econo-
mista José Luís Sampedro —autor del pròleg a 
la traducció del pamflet de Hessel— havia ar-
ribat a la seva fi, al seu daltabaix ‘estructural’ 
previst —com no podia ser d’una altra manera 
quan es treballa amb una ciència ineluctable—, 
per aquests mateixos intel·lectuals, com a mí-
nim, des de fa dos segles. 
Havia arribat la Gran Implosió: es tractava 
d’esperar tan sols la Insurrecció General que 
donés forma a una nova albada ‘democràtica’. 
En aquests casos, com bé ha ponderat Milan 
Kundera, l’intel·lectual s’erigeix en ‘home del 
futur’, com algú que ja coneix tot l’esdevenir del 
temps històric perquè n’ha descobert l’entrellat 
hi ha una vertadera exaLta-
ció de L’acció revoLucionària, 
La creença que cada genera-
ció ha de protagonitzar una 
LLuita per canviar eL curs de 
La història, La quaL només 
«avança» a base d’accions 
peremptòries
intentar anaLitzar un mo-
viment sociaL tan compLex 
i, en moLts casos, inefabLe 
no deixa d’impLicar greus 
dificuLtats
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conviu amb d’altres drogues més o menys to-
ves. El daltabaix de les societats estructurades 
entorn del marxisme, però, la desfeta dels rè-
gims empesos per aquesta «fantasia econòmi-
ca» (Daniel Goldhagen) que portava implícita 
la necessitat d’eliminar masses senceres de po-
blació, no ha aconseguit, encara, esborrar els 
rastres d’aquest constructe intel·lectual que ex-
plica la història, preveu el futur i promet la soci-
etat reconciliada.
La seducció movilitzadora que ha tingut el 
marxisme —que ha nodrit les societats d’ar-
reu del món de projectes radicals de ‘canviar el 
món’ (Eric Hobsbawm) durant els últims dos 
segles— no s’esborra, inevitablement, així com 
així. A més, el pes de la contracultura —entesa 
com a necessitat indefugible i forçosament alli-
beradora de trencar amb els valors, les tendèn-
cies i les formes d’ordenació d’una determinada 
societat— ha anat penetrant com a disposició 
ideològica, amb una importància que pot haver 
arribat a desplaçar el socialisme com a eix verte-
brador d’un cert pensament emancipador.  
4. La nova ment captiva
Aquest pensament dibuixa tota una vulgata, 
una escolàstica sovint oracular, hermètica i mo-
nopolitzant, un mecanisme mental —ben ma-
nifest en tots els paleomarxistes que veuen una 
oportunitat de consumar la Revolució definiti-
va amb el moviment 15-M— que permet nodrir 
una ceguesa dogmàtica curiosa. 
Es tracta d’un magnífic plegat d’engrunes de 
quincalla ideològica que conflueix amb d’altres 
elements com ara el puritanisme, el populis-
me, el romanticisme del culte a l’acció ‘sincera’ 
més que racional o ponderada, l’esteticisme, 
algunes gotes de nihilisme, el perfeccionisme 
democràtic, l’odi a Occident i a la modernitat 
burgesa, però alhora el culte al progrés i a la in-
novació tecnològica que ha d’accelerar-lo, a més 
del sentiment de culpa per pertànyer a una so-
cietat opulenta. Tot amalgamat configura un 
fascinant espectre intel·lectual, un monstre de 
bones intencions però de moviments tan teme-
raris com difícilment previsibles. 
La cara més fosca d’aquest discurs recau en la 
manca de sensibilitat —o en la ceguesa— que di-
rigeix cap els vertaders problemes que assolen 
l’ordre internacional. L’èmfasi acusador envers 
el capital, el diner, les multinacionals finance-
res, petrolieres, farmacèutiques, l’FMI, l’OMC, 
etc., encobreix el vertader origen de molts dels 
daltabaixos que sotraguen gran parts del món. 
Crítica desfermada i a l’engròs envers les ins-
titucions liberals; benvolença o silenci davant 
dels desastres que podem atribuir a les societats 
no lliures. 
Així, ben difícilment, des d’aquest discurs, es 
fa proselitisme de la democràcia contra les di-
verses dictadures militars —massa sovint d’ins-
piració socialista o marxista— que imperen per 
diverses zones del planeta, o es parla de la ne-
cessitat de difondre els drets humans allà on no 
hi són respectats. Si el vertader discurs que po-
dria ajudar a salvar milions de vides humanes 
és el que ens esperona a detectar tot tipus de po-
lítica eliminacionista —que té en el genocidi la 
seva expressió més cruel—, polítiques en mans 
de règims autocràtics, dictatorials o teocràtics, 
aquest suposat «discurs llibertari» continua 
accentuant les diverses i indubtables imper-
feccions de les democràcies liberals de mercat, 
renegant de la globalització i criticant els abu-
sos mercantilistes abans que dirigir el seu focus 
crític cap els perpetradors d’aquestes polítiques 
assassines.
En aquesta línia, no ens ha de sorprendre que 
Stéphane Hessel confessi que el país que més 
indignació li produeix és Israel, el democràtic 
Israel, però no Corea del Nord, Cuba, Sudan, Sí-
ria, Myanmar, Iran, i altres contrades entre les 
des d’un mecanisme de certeses tan dogmàti-
ques com bellament tranquil·litzadores. «Fa 
tant de temps que el futur ha tingut lloc» —afir-
ma Kundera d’aquests intel·lectuals, a la novel-
la La broma— «que el futur no serà per ells sinó 
una repetició».  
Qualsevol curiós que llegeixi els llibres, els 
articles, les entrevistes, els pròlegs i pamflets 
—fins i tot les tires còmiques, radiografies im-
mediates de l’estat de la qüestió— de tot aquest 
plegat d’intel·lectuals i dels seus acòlits, troba-
rà tot un seguit de raons que ja conformen tot 
un entramat de tòpics, els quals, ben difosos per 
alguns mitjans de comunicació, han arribat a 
conformar una estat d’opinió, una mentalitat, 
un psicograma, per dir-ho com Ortega: una tri-
vial organització de certeses. 
Aquestes constatacions són assumides de 
manera acrítica, automàtica, són dogmes en 
un sentit gairebé religiós, preparats ideològics 
anunciats com si es tractés de constatacions ob-
jectives desvetllades per una ciència irrevoca-
ble. Conformen tot un univers mental, el bon 
maneig del qual garanteix sovint l’entrada en 
certs cercles intel·lectuals, serveix de mot de pas 
per accedir a publicar a certs mitjans de comu-
nicació, i s’erigeix com a consens mínim per as-
segurar un lloc de feina en certs departaments 
universitaris. Podem dir que es tracta d’un vell 
‘pensament d’ordre’, —d’arrel més aviat cientis-
ta, però mai sotmès a crítica o examen—, i que 
troba en alguna forma de marxisme banal la 
majoria de les seves confirmacions. 
A més, o bé s’està amb aquest plegat de pre-
tensions o —i així es diu des d’aquestes posi-
cions— s’està de l’altre costat, amb el suposat 
‘pensament únic’ vertebrador, es diu, del neo-
liberalisme. Com sempre quan ens trobem da-
vant de mostres de pensament maniqueu, tota 
disjuntiva es plantejada en termes binaris: ‘o 
això o allò’. Els dogmàtics, tan poc hàbils pels 
matisos, veuen dogmes —‘pensament únic’— 
pertot.   
El marxisme ha estat la gran ideologia —la 
Superideologia— del segle XX. Aquest «opi dels 
intel·lectuals», com ja dir-ne Raymond Aron, 
eLs postuLats són assumits 
de manera acrítica, automà-
tica, són dogmes en un sentit 
gairebé reLigiós, preparats 
ideoLògics anunciats com si 
es tractés de constatacions 
objectives desvetLLades per 
una ciència irrevocabLe
es tracta d’idees transfor-
mades en ideaLs i en creences, 
de maximaLismes reconfor-
tants que asseguren La su-
perioritat moraL de qui eLs 
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d’aquesta manera de pensar. És a dir: per una 
banda es blasma tot allò que és econòmic, però 
per l’altra la fascinació per l’economia es produ-
eix amb una ampul·lositat que recorda la dels 
tecnòcrates economicistes que mai no es deixa 
de blasmar. ¿Ens trobem davant d’un culte in-
vers? És l’exacte negatiu de les idees liberals: 
sense matisos, sense componiments, impugna-
cions a la totalitat molt pròpies del discurs de la 
contracultura.
Si des de l’ultraliberalisme es pot veure el 
Mercat com a clau de la Història, com a me-
canisme que ha guiar les societats cap a la 
prosperitat i la pau —cap al fi de la Història he-
gelià preconitzat per Kojève i Fukuyama—, des 
d’aquestes postures el Mercat és la causa de to-
tes les afliccions del globus. En ambdós casos 
es produeix el mateix culte a la infraestructura, 
la mateixa necessitat de posar l’economia en el 
centre de tot, ja sigui en qualitat de Déu amable 
o de Satan malèfic.
Així, per una banda, es condemna tot el 
sistema financer global, però amb l’altra se’l 
vol gravar amb un impost (la taxa Tobin) que 
—miraculosament— corregiria tots els supo-
sats desgavells que crea el capitalisme i, d’una 
vegada per totes, ‘desarmaria els mercats’ (Ig-
nacio Ramonet). 
I tornem a les paradoxes de l’anticapitalis-
me: des d’aquestes posicions, i des dels anys sei-
xanta, com va descriure Daniel Bell, només s’ha 
aconseguit reforçar el sistema econòmic que es 
diu menysprear. L’anticapitalisme és ja tota una 
branca econòmica del capitalisme: la rebel·lió és 
ja una línia comercial omnipresent. El contes-
tatari enforteix els vincles que diu voler abolir, 
tot perquè desconeix —des d’una bona consci-
ència ja còmica— que ja no hi ha res més anti-
capitalista que el capital. Els destructors no són 
sinó creadors de nous mercats, com va apun-
tar Schumpeter. I si aquest ‘Sistema’ és ara més 
fort que en el passat és sobretot gràcies als seus 
crítics, als enemics que l’han tonificat i enfortit 
amb retrets de tota mena. Que s’ignori o s’ob-
viï que Twitter i Facebook són dues empreses 
privades que —a més de facilitar la comunica-
ció entre els activistes— són capdavanteres en 
el negoci de l’economia especulativa de la xarxa, 
i que es vegin grandiosament reforçades gràci-
es a l’ús que se’n fa, no deixa de ser prou simp-
tomàtic.  
No ens ha de sorprendre que les crítiques a 
la democràcia es facin a partir d’aquest quadre 
mental. La democràcia seria irreal, una farsa, i 
per això es demana una nova ‘democràcia real’, 
refeta de les seves suposades dinàmiques sor-
des a la voluntat ‘del Poble’. Sembla, però, que 
aquesta voluntat mai no necessita contar vots. 
El Poble —tal com és invocat des d’aquest 
moviment— no conforma d’aquesta manera 
més que una categoria apologètica: serveix per 
condemnar els que no volen identificar-s’hi 
més de quaranta que tiranitzen prop de 2.000 
milions de persones —un terç de la població 
mundial—, moltes de les quals estan amenaça-
des, o ja són víctimes, d’alguna de les diferents 
formes que agafen les polítiques eliminacio-
nistes: la repressió, l’expulsió, la prevenció de 
reproducció, l’extermini i la transformació for-
çosa. Des d’aquestes postures podem esperar 
tot tipus de crítiques —justificades o arbitràri-
es— a les institucions liberals: però mai troba-
rem, ni en les publicacions ni en les pàgines web 
dels moviments socials que s’abeuren en aques-
tes idees, ni una sola denúncia, per exemple, del 
genocidi de Darfur o dels camps de treballs for-
çats que es troben a la Xina. 
Aquest marxisme banal, implícit, que és as-
sumit de manera acrítica per centenars de joves 
que el mimetitzen, per exemple, des d’insti-
tucions universitàries, es denota també en les 
connotacions pejoratives —autèntics anate-
mes— que simples conceptes sense cap mena, 
en principi, de sentit ideològic, agafen en la ma-
joria de persones o de mitjans de comunicació; 
així ‘burgesia’, ‘capitalisme’, ‘empresa’, ‘revolu-
ció’, ‘democràcia’, ‘poder’, ‘beneficis’, ‘societat’, 
‘liberalisme’, ‘neoliberalisme’, ‘globalització’, 
etc. 
Igual que hi ha sens dubte un freudisme ba-
nal (‘el subconscient’, les ‘pulsions’, les ‘histèri-
es’, els ‘traumes’, etc.) hi ha un marxisme banal, 
que ha anat assentant un plegat de categories de 
pensament que s’assumeixen inadvertidament, 
tot perquè, es diu, són les que garanteixen un 
discurs que fomentaria més justícia social o una 
societat més cohesionada o igualitària. 
Tots aquests conceptes, així, a través d’aques-
tes ulleres teòriques, són llegits en clau diguem-
ne destructiva. Basta titllar algú de ‘burgès’ 
perquè quedi reclòs en un marc pejoratiu; basta 
de titllar de ‘global’ una tendència econòmica o 
social perquè quedi reprovada. I el que potser 
és més greu: qualsevol crítica a aquesta mane-
ra de pensar no és jutjada en funció d’una ar-
gumentació lògica o de la verificació empírica 
sinó també gràcies a una sospita ideològica in-
deturable: la defensa de la lliure empresa, per 
exemple, gairebé mai no és jutjada en funció de 
la seva validesa o invalidesa sinó que es demana 
de continu: ¿a qui li convé aquesta opció?, ¿per 
què parla així qui argumenta d’aquesta forma?, 
¿quins interessos amaguen les seves paraules? 
—o, la més sòrdida: ¿de qui cobra?—, ja que la 
posició social determina tot valor personal i tota 
ideologia.
I és així com s’arriba a manifestar, en base a 
un suposat supraracionalisme, un irracionalis-
me a ultrança, un dogmatisme reforçat amb el 
qual és inútil el debat i el contrast racional. S’ex-
hibeix una clamorosa ‘ment captiva’ (Czeslaw 
Milosz) suposadament precursora, però, d’un 
alliberament comunal. No ens ha de sorpren-
dre, per altra banda, que aquest intel·lectual, 
propens a l’estentori, a l’altisonància i al co-
nat de gestos justiciers, sigui un producte molt 
atractiu de cara als mitjans de comunicació, 
adelerats en posar en pantalla manifestacions 
vistoses de personatges propensos a l’acalora-
ment retòric, que massa sovint saben resumir la 
complexitat social amb un bon plegat de magní-
fiques consignes.
5. Les crítiques a la democràcia 
liberal i la utopia del poble virtuós
Un tret directament vinculat amb tot això que 
acabem d’esmentar passa per l’accent que, des 
d’aquestes posicions —i molt notablement des 
de les derives del moviment 15-M— es fa en tot 
allò econòmic. La fascinació per les xifres, ba-
lanços, pressupostos, interessos, despeses i 
d’altres índexs és un dels trets més significatius 
... però aLhora eL cuLte aL 
progrés i a La innovació tec-
noLògica que ha d’acceLerar-
Lo, a més deL sentiment de 
cuLpa per pertànyer a una 
societat opuLenta
això confLueix amb d’aLtres 
eLements com ara eL purita-
nisme, eL popuLisme, eL ro-
manticisme deL cuLte a L’acció 
‘sincera’ més que racionaL o 
ponderada, L’esteticisme, aL-
gunes gotes de nihiLisme, eL 
perfeccionisme democràtic, 
L’odi a occident i a La moderni-
tat burgesa...
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voltes del nord d’Àfrica contra les diverses sa-
trapies autocràtiques, com si allò que es volgués 
aconseguir —i així es diu, de fet— fos «foragi-
tar» la classe política legalment instituïda i pro-
piciar un canvi de règim: «democràcia en obres: 
disculpin les molèsties». ¿Però què hi ha més 
enllà de la democràcia? ¿Quin règim ha d’emer-
gir d’aquesta reforma propiciada pel poble? 
L’idealisme democràtic, quan ja s’està en de-
mocràcia, ha d’anar acompanyat d’una crítica 
que ha de ser raonada i oportuna, d’un bon ple-
gat de propostes de recanvi creïbles, factibles 
i que no lesionin els pilars fonamentals de la 
societat liberal. La democràcia, des d’aquestes 
posicions, mai no és concep més que com a de-
mopoder —com a poder de l’electorat per inter-
venir en la presa de decisions, ara directament 
votant des d’Internet, com sovint es diu, fent 
innecessària qualsevol representació—, però 
tanmateix es fa un accent nul en l’altra cara: la 
demoprotecció o conjunt de lleis que impedei-
xen que la majoria tiranitzi la minoria o que es 
violin, simplement perquè així s’ha decidit ma-
joritàriament, els drets dels individus. 
La democràcia pot lesionar la llibertat, però 
aquest és un perill que mai no es percebut des 
d’aquestes posicions ideològiques, les quals fan 
de les llibertats i el discurs liberal un dels objec-
tius de les seves abominacions. El binomi que 
conforma el nostre règim de vida en comú —la 
democràcia liberal— és retallat en favor només 
de la seva dimensió democràtica, tot pretenent 
una maximització simplista d’aquest ideal, el 
qual, fet i fet, només pot fer que desdibuixar-se 
a mesura que se’l maximitza. 
Una demanda de «més democràcia», de 
«més poder pel poble» fa que, davant de la natu-
ral insatisfacció que produeix la tessitura eco-
nòmica, l’ideal deixi de ser un guia d’exigència 
per convertir-se en una font de frustració i de 
radicalisme, i en terreny abonat pel demagog. 
Aquest perfeccionisme democràtic d’ar-
rel puritana, abeurat, a més en la irrealitat del 
determinisme tecnològic —més que marxista, 
saint-simonià— s’alimenta de moltes mane-
res; així, no hi ha «expert» en noves tecnologi-
es que no hagi dit que les noves xarxes socials 
canviaran el món a través de noves formes de 
participació política. Miraculosament, sempre 
serà un canvi en positiu: més llibertat, més de-
mocràcia, més prosperitat, etc. Es parteix de la 
idea de Saint-Simon: «la història constata que 
les revolucions científiques i les revolucions 
polítiques s’han alternat, i que han estat, suc-
cessivament, causes i efectes». El mateix culte 
per la infraestructura que després va heretar 
Marx, doncs, obviant o menyspreant la llibertat 
dels homes per fer ús o no —i polític o no— dels 
instruments de què disposen. Dir que Twitter 
afavorirà una nova democràcia és tan absurd 
com dir que Twitter afavorirà el fourierisme, el 
hitlerisme, el ludisme, el taoisme o el sexe tàn-
tric. Es converteix un instrument en un destí. 
Tanmateix aquest tecno-progressisme —vegi’s 
l’èxit editorial d’Eduard Punset, per exemple: 
pur cientisme comtià o culte a les suposades 
‘veritats científiques’ elevades a valors mo-
rals— troba en els mitjans de comunicació un 
ressò fenomenal.
Tot això es juxtaposa a una ciutadania que 
cada dia exigeix més drets, una ciutadania que 
se sent creditora de tot tipus de coses que afirma 
li corresponen, nous drets substantius —pres-
tacions de tota mena— que mai no volen veure’s 
temperats, però, per noves obligacions. 
Aquests drets ‘sense cost’ —ningú explica 
mai com es paguen totes aquestes prestacions 
exigides, sobretot tenint en compte que només 
poden abeurar-se fent tributar la tan criticada 
economia, o mitjançant l’endeutament— estan 
forçosament condicionats a les possibilitats 
materials, i no poden ser tractats com a drets 
absoluts. 
i per assenyalar els elements pertorbadors o 
adulteradors de la seva virtut natural: són els 
polítics, els banquers, els intel·lectuals no afins, 
també els mitjans de comunicació, sovint acu-
sats de manipulació perquè donen una visió de 
les expressions d’aquest moviment social que 
no s’acaben d’adaptar mai a la visió pura i místi-
ca —un cor unànime i voluntariós— que aquest 
Poble diu tenir de si mateix. Tot el que no és con-
formitat cega és manipulació, i així el Poble s’ai-
xeca com a substància perfecta, pura, sofrent i 
abnegada, innocent de tot, per tant sempre em-
parada en la raó, irrebatible.  
El Poble exigeix democràcia. Democràcia 
‘real’. Vol ‘Justícia’, segons explica Hessel. La 
democràcia formal ha passat a ser, doncs, als 
ulls d’aquest moviment social, impopular i in-
justa. ¿I per què? Els retrets són els típics que 
s’han fet sempre des del populisme: refús a la 
representació (d’aquí a l’atac als parlamentaris, 
també a alguns alcaldes i regidors municipals), 
denúncia furibunda de la corrupció —la impu-
resa—, visió del cos social com una entitat ple-
na i conscient de si mateixa, amb una voluntat 
ja feta, farcida d’homes i dones virtuosos i ho-
nestos en contraposició a l’home polític —per 
definició corrupte—: tota una nova comunitat 
dirigida cap a algun destí colossal, emparada en 
alguna missió històrica. 
El Poble no seria res més que el guia cap a la 
Comunitat Perfecta anhelada tant pels integris-
mes religiosos com, abans, pels comunistes de 
totes les latituds i, abans encara, per la Ciutat 
Ideal del platonisme. Que el populisme —com a 
integrisme democràtic— s’hagi configurat com 
hereu del comunisme a Europa, i molt notòri-
ament a França, ha estat detectat per nombro-
sos observadors, així, entre nosaltres, per Joan 
Francesc Mira.  
Aquesta ànsia de pertinença i vincles que de-
mostra el moviment 15-M, aquest optimisme de 
la lluita —dita pacífica, a pesar de les manifesta-
cions puntuals de violència a Barcelona i Roma, 
per exemple— que s’ha de traduir en una so-
cietat més justa i igualitària, es vincula amb la 
idea que El Poble només vulgui veure’s com fill 
d’una sola Nació, i que, en el cas que ens ocupa si 
ens centrem a l’Estat espanyol, únicament seria 
l’espanyola. L’individualisme democràtic sem-
pre troba en la Nació i el Poble els impediments 
al seu ple desplegament. I el nacionalisme ba-
nal espanyol forma part d’aquest cúmul de pre-
tensions inadvertides, d’aquestes idees rebudes 
que són difícils d’aïllar i de posar en qüestió. 
Des d’aquestes posicions que, poc o molt, 
recorden el populisme, es demana que la de-
mocràcia compleixi totes les seves proclames. 
Si la democràcia, es diu —erròniament— és el 
‘govern del poble’: ¿per què no ha de ser el po-
ble qui governi? Aquí es produeix una deman-
da forassenyada de realització dels ideals del 
projecte democràtic, dels quals se’n exigeix 
l’acompliment literal, més enllà de tota possibi-
litat raonable. Així, sobirania popular, igualtat i 
autogovern —o el dret a l’habitatge digne— co-
mencen a usar-se de manera demagògica. Aquí 
també trobem empremtes hegelianes: l’ideal 
—ara democràtic— comença a ser una possibi-
litat real, perquè el real és racional i viceversa. 
Des del relat de totes utopies modernes —tot i 
els seus incomptables fracassos— que ja no hi 
ha lloc per l’impossible: si pot ésser pensat és 
possible, perquè l’impossible, en la modernitat, 
ha quedat absolutament desqualificat. 
¿Per què ha de ser impossible, així, que la de-
mocràcia que parla ‘d’igualtat’, de ‘poder del po-
ble’ o de ‘justícia social’ compleixi literalment 
aquestes proclames? Es parteix d’un equívoc, 
ja que l’ideal democràtic no pot exigir-se d’igual 
manera quan ja s’està en democràcia que quan 
no se’n gaudeix. Però els activistes del 15-M es 
manifesten i es mobilitzen mimetitzant les re-
d’una banda, es condemna 
tot eL sistema financer gLo-
baL, però de L’aLtra se’L voL 
gravar amb un impost (La 
taxa tobin) que —miracuLo-
sament— corregiria tots eLs 
suposats desgaveLLs que crea 
eL capitaLisme i, d’una vega-
da per totes, ‘desarmaria eLs 
mercats’ eL pobLe no conforma 
d’aquesta manera més que 
una categoria apoLogètica: 
serveix per condemnar eLs 
que no voLen identificar-s’hi 
i per assenyaLar eLs eLe-
ments pertorbadors o aduL-
teradors de La seva virtut 
naturaL
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El dret a disposar d’un centre de salut d’ur-
gències obert durant la nit en el propi barri no 
és, per molt que es digui, de la mateixa entitat 
que el dret a votar o el dret a un judici just. El 
primer dret, però, es percebut com un dret que 
es té a títol absolut, la mancança del qual sempre 
serà percebuda com una obligació incomplerta. 
I així s’arriba al panorama d’una ciutadania avi-
ciada i irraonable, que desitja tots els beneficis 
de la llibertat però és incapaç d’entendre les càr-
regues que porta amb si el vincle social. 
El moviment del 15-M aspira també a ser un 
àmbit de reconeixement, un espai de visibilitat 
en el qual s’hi donin lloc els suposats actors d’un 
canvi històric. Haurem de seguir atents, a l’ex-
pectativa de tot allò que aquest novisme demo-
cràtic, per usar l’expressió de Giovanni Sartori, 
vol implantar, menyspreant, sembla, tota expe-
riència històrica.
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La valoració del moviment respon, òbviament, a l’òptica de l’autor, el qual confessa, 
d’entrada, que no comparteix alguns dels epítets que s’han adjudicat massa acrítica-
ment al Moviment 15-M. Així, no li ha semblat ni inesperat ni original ni global. Ara 
bé, que tingui raó i que aquest moviment no sigui ni inesperat ni original ni global 
no significa que no hagi estat i pugui continuar essent important. Sens dubte, ho és 
perquè ha impactat en l’opinió pública i ha condicionat l’agenda política. Per aquest 
motiu, paga la pena parlar-ne.  
